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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. 
Apabila dilain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan 
















“Bila kita berbicara dengan bahasa kecemasan, bukankah tidak akan pernah ada 
tujuan dalam pesimisme” 
(infadlul yusroni) 
 
Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. 
“Jangan berdoa untuk hidup yang mudah.Berdoalah untuk menjadi manusia yang 
kuat.” 
(John F. Kennedy) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 







VISI  DAN MISI FAKULTAS PSIKOLOGI 
 







 Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mengedepankan  risalah 





 Mengembangkan pendidikan psikologi ditingkat sarjana dan magister 
profesi 
 Mengembangkan sumber daya manusia berbasis pengetahuan 
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Keberadaan anak berkebutuhan khusus tak bisa dipungkiri bahwa dalam 
kehidupan ini. Tidak hanya perilaku yang tidak normal seperti manusia pada 
umumnya anak berkebutuhan khusus ini mempunyai banyak sekali kendala dalam 
melewati banyak hambatan di kehidupan ini, sehingga tugas seorang guru 
pendidik menjadi sangat berat.Tujuan dari penelitian ini memahami secara 
mendalam tentang perilaku prososial dan faktor yang menyebabkan munculnya 
perilaku prososial pada guru SLB.  
 
Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 informan. Adapun kriteria 
informan yang digunakan antara lain: 1) guru sekolah luar biasa; 2) sudah menjadi 
guru di sekolah luar biasa minimal 5 tahun. Metode pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dengan metode purposive. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah proses perilaku prososial guru sekolah luar 
biasa yang dilakukan untuk membantu anak berkebuthan khusus mempunyai 
banyak ketrampilan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan keluarga maupun di 
masyarakat. Bentuk perilaku prososial yang terjadi antara lain  memberikan 
pelatihan-pelatihan dalam mengembangkan bakat minat bidang  menyanyi, 
bermusik, tartil alqur’an , membaca puisi , menari , melukis bahkan  informan 
memberi modal ketrampilan untuk bisa menjahit dan membuat hiasan kaligrafi. 
Adapun kendala-kendala yang dihadapi informan adalah faktor fisik dan IQ  
sehingga murid berperiaku malas, membuat gaduh didalam kelas, mengeluarkan 




Kata kunci : Perilaku prososial, guru, anak berkebutuhan khusus 
 
 
 
 
 
